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ANNOTATIONS
Hahn, Steven
Winter 2018
Hahn, Steven A Nation Without Borders: The United States and Its World in an
Age of Civil Wars, 1830-1910. Penguin Books; Reprint edition, $20.00 ISBN
9780143121787
Coco, Gregory
Winter 2018
Coco, Gregory A Strange and Blighted Land: Gettysburg: The Aftermath of a
Battle. Savas Beatie, $24.95 ISBN 9781611214055
Getz, Lynne Marie
Winter 2018
Getz, Lynne Marie Abolitionists, Doctors, Ranchers, and Writers: A Family
Journey through American History. University Press of Kansas, $27.95 ISBN
9780700624904
McCoskrie Jr., Joseph W.
Warren, Brian
Winter 2018
McCoskrie Jr., Joseph W. and Warren, Brian. Civil War Missouri
Compendium: Almost Unabridged. History Press, $21.99 ISBN 9781625858450
McCarthy, Michael J.
Winter 2018
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McCarthy, Michael J. Confederate Waterloo: The Battle of Five Forks, April 1,
1865, and the Controversy that Brought Down a General. Savas Beatie, $32.95
ISBN 9781611213096
Spanagel, David I.
Winter 2018
Spanagel, David I. DeWitt Clinton and Amos Eaton: Geology and Power in
Early New York. $54.95 ISBN 9781421411040
Bush, Bryan S.
Winter 2018
Bush, Bryan S. Favorite Sons of Civil War Kentucky. History Press, $21.99
ISBN 9781625859938
Smith, Timothy B.
Winter 2018
Smith, Timothy B. Grant Invades Tennessee: The 1862 Battles for Forts Henry
and Donelson. University Press of Kansas, $34.95 ISBN 9780700623136
Sander, Kathleen Waters
Winter 2018
Sander, Kathleen Waters John W. Garrett and the Baltimore and Ohio
Railroad. Johns Hopkins University Press, $49.95 ISBN 9781421422206
Jones, Terry L.
Winter 2018
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Jones, Terry L. Lee's Tigers Revisited: The Louisiana Infantry in the Army of
Northern Virginia. LSU Press, $39.95 ISBN 9780807168516
French, Steve
Winter 2018
French, Steve Phantoms of the South Fork: Captain McNeill and His Rangers.
Kent State University Press, $39.95 ISBN 9781606353097
Elder, Lee
Winter 2018
Elder, Lee That Bloody Hill: Hilliard's Legion at Chickamauga. McFarland,
$35.00 ISBN 9781476669588
Venner, William Thomas
Winter 2018
Venner, William Thomas The 30th North Carolina Infantry in the Civil War: A
History and Roster. McFarland, $45.00 ISBN 9781476662404
Scales, John R.
Winter 2018
Scales, John R. The Battles and Campaigns of Confederate General Nathan
Bedford Forrest, 1861-1865. Savas Beatie, $32.95 ISBN 9781611212846
Seigler, Robert S.
Winter 2018
Seigler, Robert S. The Best Gun in the World: George Woodward Morse and the
South Carolina State Military Works. University of South Carolina Press, $49.95
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Tagg, Larry
Winter 2018
Tagg, Larry The Generals of Shiloh: Character in Leadership, April 6-7, 1862.
Savas Beatie, $32.95 ISBN 9781611213690
Dooley, Vincent Joseph
Thomas, Samuel Norman Jr.
Winter 2018
Dooley, Vincent Joseph and Thomas, Samuel Norman Jr.. The Legion's
Fighting Bulldog: The Civil War Correspondence of William Gaston Delony,
Lieutenant Colonel of Cobb's Georgia Legion Cavalry, and Rosa Delony,
1853-1863. Mercer University Press, $35.00 ISBN 9780881466041
Quimby, George W.
Rubin, Anne Sarah
Murphy, Stephen
Winter 2018
Quimby, George W., Rubin, Anne Sarah, and Murphy, Stephen. The Perfect
Scout: A Soldier's Memoir of the Great March to the Sea and the Campaign of
the Carolinas. University of Alabama Press, $29.95 ISBN 9780817319717
Sledge, John S.
Winter 2018
Sledge, John S. These Rugged Days: Alabama in the Civil War. University of
Alabama Press, $34.95 ISBN 9780817319601
Washington, John E.
Masur, Kate
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Winter 2018
Washington, John E. and Masur, Kate. They Knew Lincoln. Oxford, $27.95
ISBN 9780190270964
Pula, James
Winter 2018
Pula, James Under the Crescent Moon with the XI Corps in the Civil War.
Volume 1: From the Defenses of Washington to Chancellorsville, 1862-1863.
Savas Beatie, $34.95 ISBN 9781611213379
Ostrom, Thomas P.
Allen David H.
Winter 2018
Ostrom, Thomas P. and Allen David H.. United States Revenue and Coast
Guard Cutters in Naval Warfare, 1790-1918. McFarland, $39.95 ISBN
9781476671284
Aiseirithe, A.J.
Yacovone, Donald
Winter 2018
Aiseirithe, A.J. and Yacovone, Donald. Wendell Phillips: Social Justice and
the Power of the Past. LSU Press, $55.00 ISBN 9780807164037
Smalley, Andrea L.
Winter 2018
Smalley, Andrea L. Wild by Nature: North American Animals Confront
Colonization. Johns Hopkins University Press, $49.95 ISBN 9781421422350
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Ballard, James Buchanan
Winter 2018
Ballard, James Buchanan William Edmondson "Grumble" Jones: The Life of a
Cantankerous Confederate. McFarland, $39.93 ISBN 9781476670768
Larson, Ronald Paul
Winter 2018
Larson, Ronald Paul Wisconsin and the Civil War. History Press, $21.95 ISBN
9781467137195
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